

































































































無期刑 ○ ○ ○
謀殺の共謀
（conspiracy to commit 
murder） 
無期刑 ○ ○ ○
謀殺の勧誘
（incitement to murder）
無期刑 ○ ○ ○
故殺
（manslaughter）











es against the 
Person Act 
1861）4 条
無期刑 ○ ○ ○ ○
殺害脅迫
（threat to kill）
同 16 条 10 年 ○ ○
故意ある重大な身体傷害
（wounding or grievous 
bodily harm with intent）
同 18 条 無期刑 ○ ○ ○ ○ ○
犯意ある傷害
（malicious wounding）




（attempting to choke, 
suffocate or strangle in 
order to commit or as-
sist in committing an in-
dictable offence）











（using choloroform etc. 
to commit or assist in 
the committing of any 
indictable offence）





ing poison etc. so as to 
endanger life or inflict 
grievous bodily harm）
同 23 条 10 年 ○ ○
子どもの遺棄
（abandoning children）
同 27 条 5 年 ○
爆発物による身体傷害
（causing bodily injury 
by explosives）
同 28 条 無期刑 ○ ○
重大な身体傷害を加える
目的での爆発物等の使用
（using explosives etc. 
with intent to do griev-
ous bodily harm）
同 29 条 無期刑 ○ ○
身体傷害を加える目的で
の爆発物の設置
（placing explosives with 
intent to do bodily injury）
同 30 条 14 年 ○ ○
重大な身体傷害を加える
目的でのばね銃等の設置
（setting spring guns 
etc. with intent to do 
grievous bodily harm）
同 31 条 5 年 ○
鉄道の乗客の安全を危険
にする罪
（endangering the safety 
of railway passengers）
同 32 条 無期刑 ○ ○
危険な運転による傷害
（injuring persons by 
furious driving）












同 37 条 7 年 ○
逮捕に抵抗する目的での
暴行
（assault with intent to 
resist arrest）









（causing explosion likely 
to endanger life or prop-
erty）
1883年爆発物
法（Exp l o -





（attempt to cause ex-
plosion, or making or 
keeping explosive with 
intent to endanger life 
or property）




















1938 年 幼 児
殺法（Infanti-












（possession of firearm 






無期刑 ○ ○ ○ ○ ○
暴力の恐怖をもたらす目
的での銃火器の所持
（possession of firearm 
with intent to cause 
fear of violence）
同法 16 条 A 10 年 ○ ○
逮捕に抵抗するための銃
火器の使用
（use of firearm to res-
sist arrest）




（possession of firearm 
at time of committing 
or being arrested for of-
fence specified in Sched-
ule 1 to that Act）















（carrying a f irearm 
with criminal intent）
同法 18 条 無期刑 ○ ○ ○ ○ ○
強盗又は強盗目的での暴行
（robbery or assault 









（burgrary with intent 
to （a） inflicit grievous 
bodily harm on a person 
or （b） do unlawful dam-
age to a building or 























taking involving an ac-
cident which caused the 
death of any person）












ing property other than 
an offence of arson）



















or endangering safety 
of aircraft）




（other acts endangering 
or likely to endanger 
safety of aircraft）










（offences in relation to 
certain dangerous articles）






















Orde r  Ac t 
1986）1 条
10 年 ○ ○
暴力治安びん乱
（violent disorder）
同法 2 条 5 年 ○
闘争
（affray）





na l  Just ice 










14 年 ○ ○
飲酒又は薬物の影響下で
の過失運転致死
（causing death by care-
less driving when under 
influence of drink or 
drugs）
同法 3 条 A 14 年 ○ ○
空港等の危険惹起


















同法 9 条 無期刑 ○ ○
固定プラットフォームの
奪取又は支配
（seizing or exercising 
control of fixed plat-
forms）




forms or endangering 
their safety）




（other acts endangering 
or likely to endanger 
safe navigation）
同法 12 条 無期刑 ○ ○
脅迫を伴う罪
（offences  invo lv ing 
threats）
同法 13 条 無期刑 ○ ○
英仏海峡トンネルの列車及
びシステムに関連する罪
（offences relating to 
Channel Tunnel trains 
and the tunnel system）
1994年英仏海
峡 ト ン ネ ル
（安全）命令
（ C h a n n e l 
Tunnel （Se-
curity） Or-
















（racially or religiously 
aggravated assaults）
1998年犯罪及



















1986 年公共秩序法 4 条
又は 4 条 A に定める人
種的又は宗教的理由によ
る加重犯罪
（racially or religiously 
aggravated offences un-
der section 4 or 4 A of 










i ns t  human i ty ,  war 
crimes and related of-
fences other thah on in-
volving murder）
2001年国際刑
事 裁 判 所 法
（Internation-
al Criminal 
C o u r t  A c t 
2001）51 条
又は 52 条





殖 器 損 傷 法




14 年 ○ ○
女性生殖器損傷幇助
（assisiting a girl to mu-
tilate her own genitalia）
同法 2 条 14 年 ○ ○
海外での連合王国民以外
の女性生殖器損傷幇助
（assist ing a non-UK 
person to  mul t i l a te 
overseas a girl‘s genita-
lia）
同法 3 条 14 年 ○ ○
家庭内暴力致死
（causing or allowing the 




び 被 害 者 法
（Dome s t i c 
V i o l e n c e , 
























（procurement of woman 
by threats）
同法 2 条 2 年 ○
虚偽の表示による女性
あっせん
（procurement of woman 
by false pretenses）




（administering drugs to 
obtain or facilitate inter-
course）
同法 4 条 2 年 ○
13 歳未満の少女との性交
※未遂の場合は 7 年
（intercourse with girl 
under 13）
同法 5 条 無期刑 ○ ○ ○ ○
16 歳未満の少女との性交
（intercourse with girl 
under 16）
同法 6 条 2 年 ○
障害のある者との性交
（intercourse with a de-
fective）
同法 7 条 2 年 ○
障害のある者のあっせん
（procurement of a de-
fective）
同法 9 条 2 年 ○
男性による近親相姦





















（incest by a woman）
※未遂の場合は 2 年
同法 11 条 7 年 ○
女性に対するわいせつな
暴行
（indecent assault on a 
woman）
同法 14 条 10 年 ○ ○
男性に対するわいせつな
暴行
（indecent assault on a 
man）
同法 15 条 10 年 ○ ○
反自然的性交目的での暴行
（assault with intent to 
commit buggery）
同法 16 条 10 年 ○ ○
強制又は財産目的での女
性誘拐
（abduction of woman 
by force or for the sake 
of her property）





ried girl under 18 from 
parent or gurdian）





ried girl under 16 from 
parent or gurdian）
同法 20 条 2 年 ○
親又は保護者の下から障
害のある者を誘拐する罪
（abduction of defective 
from parent or gurdian）
同法 21 条 2 年 ○
女性に売春を強制する罪
（causing prostitution of 
women）










（procuration of girl un-
der 21） 
同法 23 条 2 年 ○
売春宿への女性の拘禁
（detention of woman in 
brothel）
同法 24 条 2 年 ○
13 歳未満の少女に対す
る性交のための場所提供
（permitting girl under 
13 to use premises for 
intercourse）
同法 25 条 無期刑 ○ ○
16 歳未満の少女に対す
る性交のための場所提供
（permitting girl under 
16 to use premises for 
intercourse）
同法 26 条 2 年 ○
障害のある者に対する性
交のための場所提供
（permitting defective to 
use premises for inter-
course）






（causing or encouraging 
the prostitution of, in-
tercourse with or inde-
cent assault on girl un-
der 16）
同法 28 条 2 年 ○
障害のある者に対する売
春の強制又は勧奨
（causing or encouraging 
the prostitution of de-
fective）
同法 29 条 2 年 ○
男性による教唆
（soliciting by men）









（Keeping a brothel） 同法 33 条 6 月 ○
患者との性交
（sexual  intercourse 
with patients）
1959年精神保








C h i l d r e n 
Act）1 条
10 年 ○ ○
同性愛行為のためのあっ
せん
（procuring others to 
commit  homosexua l 
acts）
1967年性犯罪
法 4 条 2 年 ○
男性売春による生計の維持
（living on earnings of 
male prostitution）
同法 5 条 7 年 ○
強姦目的での不法侵入












（inciting girl under 16 
to have incestuous sex-
ual intercourse）
1977年刑事法
（ C r i m i n a l 










d r e n  A c t 
1978）1 条
10 年 ○ ○ ○





（penalty for fraudulent 
evasion of duty etc. in 
relation to goods prohib-
ited to be imported un-
der section 42 of the 
Customs Consolidation 
Act 1876 （indecent or 
obscene articles））
1979年関税及
び 物 品 税 法
（ C u s t o m s 
and Excise 
Management 












（posession of indecent 








無期刑 ○ ○ ○ ○
挿入による暴行
（assault by penetraton）
同法 2 条 無期刑 ○ ○ ○ ○
性的暴行
（sexual assault）
同法 3 条 10 年 ○ ○
同意を得ないで性的行為
を強制する罪
（causing a person to en-




















（rape of a child under 
13）
同法 5 条 無期刑 ○ ○ ○ ○
13 歳未満の児童に対す
る挿入による暴行
（assault of a child under 
13 by penetration）
同法 6 条 無期刑 ○ ○ ○ ○
13 歳未満の児童に対す
る性的暴行
（sexual assault of a 
child under 13）
同法 7 条 14 年 ○ ○ ○
13 歳未満の児童に対する
性的行為の強制又は勧誘
（causing or inciting a 
child under 13 to en-

















（sexual activity with a 
child）
同法 9 条 14 年 ○ ○ ○
16 歳未満の児童に対する
性的行為の強制又は勧誘
（causing or inciting a 
child to engage in sexu-
al activity）










（engaging in sexual ac-
tivity in the presence of 
a child）
同法 11 条 10 年 ○ ○ ○
16 歳未満の児童に性的行
為を見るよう強制する罪
（caus ing a  ch i ld  to 
watch a sexual act）
同法 12 条 10 年 ○ ○ ○
児童又は少年による、児
童に対する性犯罪
（child sex offences com-
mitted by children or 
young persons）




ing commission of a 
child sex offence）
同法 14 条 14 年 ○ ○ ○
性犯罪を行う意図を秘して
16 歳未満の児童と会う罪
（meeting a child follow-
ing sexual grooming 
etc.）




（abuse of position of 
trust: sexual activity 
with a child）





（abuse of position of 
trust: causing or incit-
ing a child to engage in 
sexual activity）











（abuse of position of 
trust: engaging in sexu-
al activity in the pres-
ence of a child）




（abuse of position of 
trust: causing a child to 
watch a sexual act）
同法 19 条 5 年 ○
家庭内の児童との性的行為
（sexual activity with a 
















（inciting a child family 

















（sexual activity with a 
person with a mental 























（causing or inciting a 
person with a mental 
d i s o r d e r  imp ed i n g 





























（engaging in sexual ac-
tivity in the presence of 
a person with a mental 
d i s o r d e r  imp ed i n g 
choice）




（causing a person with 
a mental disorder im-
peding choice to watch 
a sexual act）




（inducement, threat or 
deception to procure 
sexual activity with a 
























（causing a person with 
a mental disorder to en-
gage in or agree to en-
gage in sexual activity 






















（engaging in sexual ac-
tivity in the presence, 
procured by induce-
ment, threat or decep-
tion, of a person with a 
mental disorder）











（causing a person with 
a mental disorder to 
watch a sexual act by 
inducement, threat or 
deception）
同法 37 条 10 年 ○ ○
ケアワーカーによる精神
障害者との性的行為
（care workers: sexual 
activity with a person 
with a mental disorder）
同法 38 条 10 年 ○ ○
ケアワーカーによる性的行
為を強制又は勧誘する罪
（care workers: causing or 
inciting sexual activity）




（care workers: sexual 
activity in the presence 
of a person with a men-
tal disorder）




（care workers: causing 
a person with a mental 
disorder to watch a sex-
ual act）
同法 41 条 7 年 ○
児童の性的サービスへの
対償の供与
（paying for sexual ser-
































（causing or incit ing 
child prostitution or a 
child involved pornogra-
phy）
同法 48 条 14 年 ○ ○ ○
児童売春又は児童ポルノ
を管理する罪
（contro l l ing a chi ld 
prostitute or a child in-
volved in pornography）




ing child prostitution or 
pornography）
同法 50 条 14 年 ○ ○ ○
利益目的での売春の強制
又は勧誘
（causing or incit ing 
prostitution for gain）




同法 53 条 7 年 ○
性的搾取目的での連合王
国内への人身売買
（trafficking into the UK 
for sexual exploitation）
同法 57 条 14 年 ○ ○
性的搾取目的での連合王
国内での人身売買
（trafficking within the 
UK for sexual exploita-
tion）
同法 58 条 14 年 ○ ○
性的搾取目的での連合王
国外への人身売買
（trafficking out of the 
UK for sexual exploita-
tion）













（committing an offence 





















（trepass with intent to 
commit a sexual of -
fence）
同法 63 条 10 年 ○ ○
親族関係にある成人との
性交：挿入
（sex with an adult rela-
tive: penetration）
同法 64 条 2 年 ○
親族関係にある成人との
性交：挿入への同意
（sex with an adult rela-
tive: consenting to pen-
etration）
同法 65 条 2 年 ○
性器の露出
（exposure）
同法 66 条 2 年 ○
のぞき
（voyeurism）
同法 67 条 2 年 ○
獣姦
（intercourse with an 
animal）
同法 69 条 2 年 ○
屍姦
（sexual penetration of a 
corpse）











（possession of article for 
terrorist purpose）

























及 び 安 全 法
（Anti-terror-








（assisting or inducing 
certain weapons-related 
acts overseas）
同法 50 条 無期刑 ○
害悪又は脅威を起こすた
めの有毒物質の使用
（use of noxious sub-
stance or thing to cause 
harm or intimidate）
同法 113 条 14 年 ○
テロ行為の準備









（making or possession 
of radioactive devices or 
materials）
同法 9 条 無期刑 ○
放射性装置又は放射性物
質の悪用等
（misuse of radioactive 
devices or materials and 
misuse and damage of 
facilities）












ing to radioactive devic-
es, materials or facili-
ties）















A c t  1 9 7 9 ）
170 条 2 項
無期刑
A 級薬物の製造
（Production of a Class 
A drug）
1971年薬物乱
用 4 条 2 項 無期刑
A 級薬物の供給又は供給
の申出
（supplying or offering to 
supply a Class A drug）
同法 4 条 3 項 無期刑
A 級薬物の供給目的での
所持
（possession of a Class A 
drug with intent to sup-
ply it to another）
同法 5 条 3 項 無期刑
司法に対する罪
裁判誤導




（escaping from lawful 
custody）
無期刑
※Nigel Stone revised by Neil Stone, A COMPANION GUIDE TO LIFE SETNENCES, 
2nd ed （2008）, pp. 25-26, Nicola Padfield, Beyond the Tariff, （2002）, p. 3, Jeccica Jacobson 
and Mike Hough, Unjust Deserts: imprisonment for public protection, （2010）, APPEN-
DIX 1 のほか、関連する法律を参考にして、筆者作成。邦訳については、横山潔「イギリ
ス『2003 年性犯罪法』（法律第 42 号）」（1）～（3・完）比較法雑誌 38 巻 2 号（2004 年）




































　 こ の ウ ィ ル キ ン ソ ン 事 件 判 決 に よ っ て、 裁 量 的 無 期 刑 は 処 罰
（punishment）を目的としないことが明らかにされ、ホッヂソン事件判決


























Act 2000）80 条 2 a 項、さらに 2003 年刑事司法法（Criminal Justice Act 






　英国の刑事責任年齢は 10 歳で、成人年齢は 18 歳であるところ、犯行時
10 歳以上 18 歳未満の少年であった者が裁量的無期刑の対象となる犯罪を
した場合、裁量的無期拘禁（detention for life）に処せられることがある。
裁量的無期拘禁は、2000 年刑事裁判所権限（量刑）法 91 条に根拠を有す
る。裁量的無期拘禁とするか否かは、裁量的無期刑と同様に完全に裁判所
の裁量に委ねられている。

































































































































































（Children Act 1908）103 条によって導入され、当時は適用対象を 10 歳か
ら 16 歳までとしていたものの、その後の 1991 年刑事司法法（Criminal 













































いてその内容を明らかにしなければならない（同法 2 条 3 項）。
　自動的無期刑の対象は、犯行時 18 歳以上の者に限られており、18 歳未




























































































に該当すること（同法 224 条 1 項）
②　被告人には、さらに「特定犯罪」を犯すことによって、公衆に「重
大な害悪」（serious harm）を及ぼす「著しい危険性」（significant 
risk）があると認められること（同法 225 条 1 項 b）
③　被告人を 1983 年精神保健法による入院命令の対象にできないこと
　①の「特定犯罪」は、同法附則 15 のパート 1 に定められている「特定
暴力犯罪」（specified violent offences）と、パート 2 に定められている
「特定性犯罪」（specified sexual offences）である（同法 224 条 3 項）。「特
定暴力犯罪」としては、65 の犯罪が列挙されており、「特定性犯罪」とし
















































「重大犯罪」とは、「特定犯罪」のうち、18 歳以上の成人であれば 10 年以









である（同法 227 条 2 項）（34）。
　なお、以上のスキームとは無関係に、裁判所は従来どおりの基準で裁量















































処せられ（同法 226 条 2 項）、IPP に代わって公衆保護のための無期拘禁
（detention for public protection）に処せられ（同法 226 条 3 項）、加重刑
に代わって加重拘禁（extended sentence of detention）に処せられる（同


























刑であれば 4 年以上の刑期に相当しなければならないものとし（同法 225
条 3 B 項）、犯罪の重大性からの限定を加えた。
　もっとも、同改正により、同法附則 15 A は新たに「非常に重大な前科」
を定め、被告人にこれらの前科がある場合は、被告人が訴追されている犯
罪が定期刑で 4 年以上の刑期に相当しない場合であっても、IPP を言い渡





所の裁量に委ねた（同法 225 条 3 項）。





後も IPP に対する批判や混乱は収まらなかった。IPP は労働党政権下で導
入されたものであったが、保守党及び自由民主党との連立政権が発足して
政権交代がなされた後、英国政府は IPP の「非常に重大な問題」（37）に対








刑」は、2012 年 12 月 3 日以降に有罪判決を受けた者から適用されること
になった。
　なお、新・自動的無期刑については、有罪判決言渡し時に 18 歳以上の





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































たことや未決拘禁日数が考慮されて、最低拘禁期間が 5 年と 108 日と設定
されたことにつき、新聞では「少女の誘拐犯に 5 年の刑」といった見出し
で報道されたという（43）。しかし、英国では定期刑であれば早期仮釈放制
度により刑期の 2 分の 1 で自動的に仮釈放が認められるから、最低拘禁期
間が 12 年であれば、定期刑なら 24 年に相当する（44）。この事例で言えば、









については 2003 年刑事司法法 269 条から 277 条に、裁量的無期刑、自動
的無期刑、IPP 及び新・自動的無期刑については 2000 年刑事裁判所権限

























・　量刑をする裁判官は、2003 年刑事司法法 244 条が定期刑の言渡し





るような例外的な事情がある場合には、その 3 分の 2 まで長い最低拘
禁期間を設定することができる。
348








で有罪答弁をした者は刑期の 3 分の 1 の減軽を、次の段階である「公
判期日の設定後」（after a trial date is set）で有罪答弁をした者は刑
期の 4 分の 1 の減軽を、最も遅い段階である「法廷の入口／公判開始
後」（door of the court / after trial begun）で有罪答弁をした者は刑
期の 10 分の 1 の減軽をすることが推奨されている。
　こうした最低拘禁期間の設定の具体的な例として、前述した少女誘拐犯
の手続を見てみると、裁判官は犯罪の重大性から、定期刑であれば 18 年
の刑が相当であると判断したものの、有罪答弁を理由として 3 分の 1 を減
じて、12 年の刑が相当であるとした。最低拘禁期間はその 2 分の 1 であ
るから、6 年となり、そこから未決拘禁日数を全て算入して、最低拘禁期
間は最終的に 5 年と 108 日間と設定された（48）。
⑶　必要的無期刑の場合
　2003 年刑事司法法 269 条によれば、裁量的無期刑と同様に、裁判所は、
最低拘禁期間の設定にあたって、犯罪の重大性（犯罪が複数ある場合はそ
の全体の重大性）を適切に考慮するとともに、未決拘禁日数についても適















































18 歳以上の者に限る（同条 1 項（b））。
③　出発点を「25 年」とするのが相当な場合 としては、①又は②には






































られる場合である（同法 143 条 2 項）。合理的であるか否かは、前
科と有罪判決を受けた犯罪との関係、前科からの時間の経過を特に
考慮しなければならない。





















（ 1 ）  Nigel Stone revised by Neil Stone, A COMPANION GUIDE TO LIFE 
SETNENCES, 2nd ed （2008）, p. 25
（ 2 ）  英国では、薬物を A 級（ヘロイン、コカイン、LSD、エクスタシー、メ
タドン等）、B 級（覚せい剤、バルビツレーツ等）、C 級（大麻、テマゼバン
等）に分類している（清野憲一「英国刑事法務事情（ 5 ）」刑事法ジャーナ
ル 7 号（2007 年）36 頁参照）。
（ 3 ）  Stephen Livingstone et al., PRISON LAW, 5th ed （2015）, p. 557.  
（ 4 ）  Hodgson （1967） 52 Cr App R 113. 




（ 8 ）  N. Stone at al., op. cit., 2nd ed （2008）, p. 26, Nicola Padfield, Beyond the 
Tariff, （2002）, pp. 3-4.  
（ 9 ）  Jonathan Herring, criminal law, 9th ed （2015）, p. 158.  
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（26）  N. Padfield, op. cit., p. 12.
（27）  N. Stone et al.,  op. cit., pp. 34-36, S. Livingstone et al.,  op. cit., 5th ed, 
pp. 558-559.  
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5 年間、「特定性犯罪」で 8 年間とされている（2003 年刑事司法法 227 条 4
項）。
    しかし、当該犯罪の最高刑を上回って加重することは認められていない
（同法 227 条 5 項）。例えば、現に身体傷害を惹起した暴行（assault occa-
sioning actual bodily harm）で 3 年の定期刑に処す場合には、当該犯罪は
「特定暴力犯罪」であるから 5 年間までの加重ができることになるが、同罪
の最高刑は 5 年間であるので、仮釈放期間の加重を 4 年間とすることはでき
ず、2 年間までとしなければならない（A. Keogh, op. cit., p. 122.）。
（35）  Pat Strickland, House of Commons Library Briefing Paper No. 06086- 








（39）  なお、同法附則 15 B は、前述したパート 1 の 44 の犯罪に加えて、既に廃
止された罪の有罪判決であってもパート 1 の犯罪を構成すると認められる前
科であれば、前科条件の対象にしてよいとしている。





（44）  Richard Taylor, Martin Wasik  and Roger Leng, BLACKSTONE’S 
GUIDE TO The Criminal Justice Act 2003, （2004）, p. 210. 
















（52）  2003 年刑事司法法成立時には存在しなかったが、2010 年に大臣命令に
よって追加された。
（53）  S. Lipscombe et al., op. cit., pp. 7-9. 
（54）  2009 年検屍官及び司法法により「被害者の挑発に基づく激怒状態」の防
御がなくなったことに関連して、「同防御に至らない場合」という文言が削
除された。前掲注（11）参照。
（55）  2009 年検屍官及び司法法により「暴力のおそれがある状況」が追加され
た。
（56）  Sentencing Guidelines Council, op. cit., pp. 8-9.
